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ブルク大学ヴォルフガング・フォイト教授による講義 “Die Neuregelungen des 
Bauvertrogsrecht im BGB” の翻訳である。今回のフォイト教授の来日は、2017
年度東洋大学短期海外招聘教授制度によるものである。
　ドイツ民法典（BGB）は、2017年 5 月に請負法を中心とした改正法が公布




　本稿は平成29年度 JSPS 科研費 JP17KO3477の研究成果の一部である。
―あしの　のりかず・東洋大学法学部教授―
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